




























































































支援（“Rebuilding Lives: supporting victims of crime”）」諮問書を発表して、
２ Home Oﬃce, Justice for All, CM. 5563 (2002), at para. 0.2.
３ Id. at Forward.
４ 小山雅亀「イギリスの刑事訴追制度の動向̶イギリス検察庁をめぐる近年の動きを中心
に」西南学院大学法學論集35巻３・４号（2003年）142頁。







2011年までの戦略的計画（A Strategic Plan for 2008-2011）」 7を公表した。こ
の中でも、2011年までに実現を目指すビジョンの一つとして、「刑事司法制度
の中心に被害者たちのニーズを置く」ことが挙げられた。それを具体化するも
のとして、後述する“Victims’ Advocate Scheme”と、イギリス検察庁（Crown 




















７ 　HM Government, “Working Together to Cut Crime and Deliver Justice: A 
Strategic Plan for 2008-2011”, Cm 7247 (CJS, November 2007). http://www.official-




９ 　Cm 7247, supra note 7, at 10.
10 House of Commons Justice Committee, Ninth Report of Session 2008-09, The




















筆 し た “The Relationship between Victims and Prosecutor: Defending 
Victims’ Rights?”,［2010］Criminal Law Review, 31.と、CPS政策局のジョー
ンズら 
13
が執筆した “The Relationship between Victims and Prosecutor: 




11 Gatekeeper of the Criminal Justice System, HC Paper No. 186 (2009), supra note 10, at 
para. 83.
12 執筆当時、シェフィールド大学（University of Sheﬃeld）で刑事学と法律を担当する
レクチャラー（Lecturer）である。著書に、Matthew. Hall, Victims and Policy Making:
A comparative perspective, (2010, WILLAN PUBLSHING). があり、被害者に関する政策を比
較法的に分析している。





























































































（A）検事規範（Code for Crown Prosecutors）について
　まず検事規範（Code for Crown Prosecutors：以下、検事規範と略す）を
挙げる。これは、1985年犯罪訴追法10条（“Prosecution of Oﬀences Act 

























17 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at para. 1.2. なお、1985年犯罪訴追法制定に至
るまでの議論を分析しているものとして、上記の小山・注１前掲書籍76～77頁は同法10条
が盛り込まれるまでの議論についても詳しく言及している。
18 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at para. 1.2.
19 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at para. 4.19.
20 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at para. 4.18-4.20.
21 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at para. 4.18. なお、「殺人事件、又は被害者












（B）被害者実務規範（Code of Practice for Victims of Crime）





















22 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at para. 4.20.
23 Home Oﬃce, Code of Practice for Victims of Crime (2005).
 なお、下記 CPS のサイトで当該規範の解説がある。
 http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/victims_code_operational_guidance/ (last 
accessed, 19 February 2012)
24 CPS, http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/victims_code_operational_guidance/ (29 
February 2012). もちろん、犯罪被害者としての証人を含む。
25 M. Hall, supra note 12, at 38, 98-99.










約が公表された。その後、それらは “CPS Public Policy Statement on the 









 h t t p : / /www.cps .gov .uk / thames_ch i l t e rn /v i c t im_and_wi tne s s_ca r e /
the_prosecutor_s_pledge/ (last accessed, 19 February 2012) 及び
 http://cps.gov.uk/publications/reports/2007/justice.html（last accessed, 19 February 
2012）から引用。なお、Gatekeeper of the Criminal Justice System, HC Paper No. 186 (2009),
supra note 10 at para. 79. では、検察官誓約が2006年に公表されたと記載されていたが、
正しくは2005年の誤りであると思われる。
28 なお、当該誓約の内容は、CPS のサイト上で確認できる。
 http://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/prosecutor_pledge.html (last 
accessed 28 February 2012).
29 http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/public_policy_statement_on_the_delivery_of_























誓約 ６．「法廷で被害者と検察官との双方向コミュニケーション（two way 



































30 以下、本項目での説明は、𠮷村・前掲注８・犯罪と刑罰154～155頁参照、CPS, VICTIM 
FOCUS SCHEME: CROWN PROSECUTION SERVICE: SERVICEFOR BEREABED FAMILIES, 
(October 2007).
31　Id. at 2. によると、「遺族」の定義には恋人も含まれる。
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33 Gatekeeper of the Criminal Justice System, HC Paper No. 186 (2009), supra note 10, at 
para. 83.
34 Matthew. Hall, “The Relationship between Victims and Prosecutor: Defending 
Victims’ Rights?”,［2010］Criminal Law Review, 31. at 32.































37 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2004) at para. 5.12.: Cited in M. Hall, supra note 
34, at 32. なお、確認したところ、現在は CPS, Code for Crown Prosecutors, (2010) at 
para. 4.19. に置き換えられている。
38 M. Hall, supra note 34, at 32.
39 IbId.
40 Home Oﬃce, Victims’ Charter: a statement of the rights of victim (1990).: Cited in 
M. Hall, supra note 34, at 32.
41 M. Hall, supra note 34, at 32.
42 http://www.labour-party.org.uk/manifestos/1997/1997-labour-manifesto.shtml (last 






































Hamlyn, et al., Are Special Measures Working? Evidence from Surveys of Vulunerable
and Intimidated Witnesses, Home Oﬃce Research Study 283 (2004) at 2. この資料は、








45 M. Hall, supra note 34, at 33.































47 Andrew. Ashworth, The Criminal Process: An Evaluative Study, (2nd ed. Oxford 
University Press, 1998) at 34.
48 A. Ashworth, supra note 47, at 34.: Cited in M. Hall, supra note 34, at 34.
49 Andrew. Ashworth, “ Victim㩾s Rights, Defendants Rights and Criminal Procedure”
in A. Crawford and J. Goodey (eds), Integrating a Victim Perspective within Criminal
Justice: International Debates (2000), at 185.: Cited in M. Hall, supra note 34, at 34.
50 Ian. Edwards, “Ambiguous Participant: The Crime Victim and Criminal Justice 







































53 本節での以下の分析は、Id. at 35-37. を整理・抽出したものである。





































55 Home Oﬃce, Victims’ Charter; a statement of the rights of victims (1990).
56 M. Hall, supra note 34, at 35.
57 Home Oﬃce, Victims’ Charter (1996).: Cited in, M. Hall, supra note 34, at 35.
58 See, Justice for All, Cm. 5563 (2002), supra note 2, at 37, 41. では、被害者に対して明確
に「権利（“right”）」という表現を使用している。
59 M. Hall, supra note 34, at 35.




るのかをあなたと CPS に伝えるでしょう」という抜粋を示しながら分析している。Home 
Oﬃce, Victims㩾s Charter (1996), at 14.: Cited in, M. Hall, supra note 34, at 35.























の基本原則宣言（“Declaration of Basic Principles of Justice for victims of 




会勧告（the Council of Europe㩾s Recommendation of the Position of the 
63 Id. at 36.
64 L. Ringham and H. Salisbury, Support for Victims of Crime: Findings from the
2002/2003 British Crime Survey, Home Oﬃce Online Report 31/04 (2004) at 12. : 
Cited in, M. Hall, supra note 34, at36.
65 G.A. Res. 40/34,U.N. GAOR, 40th Supp. No. 53, at 213, U.N. Doc A/40/53 (1985).なお、




























地位に関する欧州連合理事会の2001年枠組み決定（the EU Council㩾s 2001 
Framework Decision on Victims’ Standing in Criminal Proceedings：以
66 “Rec. 85 (11).” なお直接確認したところ、当該勧告において “para.7 of Ⅰ . B” によると、
「被害者は訴追をしない決定について権限を持つ機関（competent authority）に再検討を
求める権利と、private proceeding を構成する権利を持つ」と勧告されている。なお当該





accessed, 20 February 2012)
67 M. Hall, supra note 34, at 35.








































71 当該2001年枠組み決定について、欧州評議会のサイトにおいて下記 URL で公開されて
い る。http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Documents/framework%20
decision%202001%20220%20JHA.pdf (last accessed, 29 February 2012).
72 Article 2 of UN Council of Framework Decision of 15 March 2001 (2001/220/JHA).




に焦点を当てるので、今回はその限度での言及にとどめる。Cited in, M. Hall, supra note 
34, at 37.
74 以下、イギリス国内の法整備に関するホールの分析は、M. Hall, supra note 34, at 
37. のホールの分析を補足しながら整理した。
75 IbId., See,Home Oﬃce, Code of Practice for Victims of Crime (2005).







































































80 かつて CPS は、地方警察に情報の窓口業務を一括させる One Stop Shop の試みをした
が、チャージ決定の理由等を警察が上手く説明することができず、著しい限界があった。
ホールは、このような理由から当該業務を検察官が引き継ぐこととなったと述べる。See, 
C. Hoyle, et al., Evaluation of the ‘One Stop Shop’ and Victim Statement Pilot Projects 
(1998). M. Hall, supra note 34, at 38.
81 IbId.
82 IbId.
83 Ian. Edwards, “Ambiguous Participant: The Crime Victim and Criminal Justice 
Decision-Making”, Vol. 44 No. 6 Brit. J. Criminol. 967 (2004).
84 以下、本節は M. Hall, supra note 34, at 39-40. を整理したものである。
85 M. Hall, supra note 34, at 39.
86 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2004) at para. 5.12. 当時の検事規範を確認すること
ができなかったため、Cited in,M. Hall, supra note 34, at 39.
87 CPS, Code for Crown Prosecutors, (2004) at para. 5.12. 当時の検事規範を確認するこ
とができなかったため、Cited in, supre note 34, at 39. なお、現在は、Code for Crown




































88 M. Hall, supra note 34, at 39.
89 Id. at 40.
90 IbId.
91 IbId.
92 本節での以下ホールの分析は、Id. at 40-42. から抽出し整理・分析したものである。
































96 Id. at 41.
97 IbId.









法の中では、“the Public Services Ombudsman for Wales” という表記もあり、ウェー
ルズでは、オンブズマンと呼ばれているようである。なお、これは2004年 DV、犯罪及
び被害者法（Domestic Violence, and Crime Victims Act 2004.）に対する上記2004年









































る “seriously misleading”」と批判したことを引用して挙げる。H. Fenwick, “Rights of 
Victims in the Criminal Justice System: Rhetoric or Reality?”, ［1995］Crim. L.R. 843.
Cited in, M. Hall, supra note 34, at 41.
103 M. Hall, supra note 34, at 42.































105 M. Hall, supra note 34, at 43.
106 §B4 of the “Attorney General㩾s Guidelines on the Acceptance of Pleas and the
Prosecutor㩾s Role in the Sentencing Exercise”, (2005), (Revised 2009). 2009年に修正され
て現在公表されているものとしては、
 http://www.attorneygeneral.gov.uk/Publications/Pages/AttorneyGeneral㩾sguidelines
ontheacceptanceofpleas (revised 2009). aspx  (last accessed 20 February 2012).
107 M. Hall, supra note 34, at 43.





































ホールは、被害者らは刑事司法制度の「中心に “at the heart”」いると告げら
110 M. Hall, supra note 34, at 44.
111 Gatekeeper of the Criminal Justice System, HC Paper No. 186 (2009), supra note 10, at 
para. 83.
112 M. Hall, supra note 34, at 44.
113 例えば、被害者の期待を高め、警察が CPS の決定についての広範囲の説明を提供するこ
とに失敗した、という One Stop Shop 試行への重要な批評を挙げる。Andrew. Sanders, 
et al., “Victim Impact Statements: Don㩾t Work, Can㩾t Work”, ［2001］ Crim. L.R. 437. 


































































「CPSによる被害者及び証人らの扱いに関する声明（the Statement on the
treatment of victims and witness by the Crown Prosecution Service）」を発表
し、被害者のニーズについての認識を高める事となった。これは、被害者や証
人がCPSから受けることを期待できるサービス基準と併せて、CPSの政策を
Defending Victims’ Rights? A CPS Response”,［2010］Criminal Law Review, 212.
119 IbId.
120 IbId.































123 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118 at 213.
124 Id. at 214.
125 「CPS は、単に如何なる個人のためでもなく、公益のために活動する。しかし、常に検
事ら（Crown Prosecutors）は、どこに公益があるのかを決定する際に、重要なファク
ターである被害者の利益について、とても慎重に熟慮しなければならない。」Cited in D. 
Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 214.
126 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 214.









































128 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118 at 214-15.
129 The Stephen Lawrence Inquiry: Report of an Inquiry by Sir Willam Macpherson of
Cluny, Cm. 4262 (1999). これは、1993年に息子（Stephen Lawrence）を人種差別による
殺人で失った遺族が、捜査の段階で誤情報を与えられ適切な情報を提供されなかった事件
である。なお、サンダースは、この事件について、家族が二次的被害を受けた事案である
と紹介する。Andrew. Sanders, et al., CRIMINAL JUSTICE,  (4th.ed., Oxford University 
Press, 2010) at 731. なお、当該事件については、私人訴追主義の現状という視点から、鯰
越溢弘著『刑事訴追理念の研究』（成文堂、2005年）166頁以下でも紹介されている。
130 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118 at 220.







































































135 Id. at 216.
136 The Stephen Lawrence Inquiry: Report of an Inquiry by Sir Willam Macpherson of
Cluny, Cm. 4262, supra note 129, at para. 35 of Chap. 47. な お、Id. at para. 36 of 
Chap. 47. によると、人種差別犯罪についての手続の打ち切りの場合は、通知をする積極
的義務が CPS に課されている。
137 現在、当該スキーム（“Direct Communication with Victims”）は CPS の下記 URL に
て紹介されている。
 http://www.cps.gov.uk/legal/d_to_g/direct_communication_with_victims_/ (last 
accessed 26 February 2012). なお、“Glidewell Review” と “Macpherson Review” の
勧告を受けて、当該スキームは、チャージの取下げや変更の決定を被害者に直接連絡する
責務を CPS が引継ぐものとして、2001年に着手された。
138 §B3 of “Attorney General㩾s Guidelines on the Acceptance of Pleas and the Prosecutor㩾s








139 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118 at 217.
140 これは、首席裁判官（Lord Chief Justice of England and Wales）であったファー
カーソン卿が委員長を務めた委員会により作成されたもので、法廷で弁論をする検察官
の役割と責務に関するガイドライン（“The Farquharson Guidelines on the Role and 






【Farquharson Guideline, at para. 6.3】
　PAは、適切な方針が、手続開始又は継続前に、答弁を受け入れることであ







































141 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118 at 217.
142 IbId.






 See, http://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/death_custody.html#a02 (last 
accessed, 29 February 2012).　なお、A. Sanders, et al., supra note 128, at 223. の説明





たり96名が死亡したという状況が指摘されている。A. Sanders, et al., supra note 128, at 
223.
144 本節の以下は、D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 218-219. を整理し分析し
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被害者参加の視点から検察官の義務に関する考察
　2003年 に 法 務 総 裁 は「“Review of the Role and Practices of the Crown






























145 http://www.cps.gov.uk/Publications/docs/agdeathscust.pdf (last accessed 28 
February 2012).
146 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118 at 218.
147 IbId.
148 IbId.
149 Id. at 218-219.
150 “Review of the Role and Practices of the Crown Prosecution Service in Cases Arising






























































153 “Review of the Role and Practices of the Crown Prosecution Service in Cases Arising
from a Death in Custody” (July 2003). Cited in, D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 
118, at 218.
154 Review of the Role and Practices of the Crown Prosecution Service in Cases Arising
from a Death in Custody” (July 2003). at para. 8.74.
155 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 218.
156 “Review of the Role and Practices of the Crown Prosecution Service in Cases Arising
from a Death in Custody” (July 2003) at para. 8.79.

































158 “Review of the Role and Practices of the Crown Prosecution Service in Cases Arising
from a Death in Custody” (July 2003) at para. 8.80.
159 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 219.
160 奥村・前掲注17・被害者学研究80頁によると、証言・開廷の期日、裁判結果等の情報
提供を行う機関。なお、被害者実務規範では当該機関の役割等が明記されている。Home 
Oﬃce, Code of Practice for Victims of Crime at para. 6.1-6.9.
161 本節では以下、D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 219. に基づいて紹介する。
162 ちなみに、当該プロジェクトについては、
 http://www.cps.gov.uk/legal/assets/uploads/files/024239%20-%20witness%20care%20 
project%20minimum%20requirements.pdf (last accessed, 27 February 2012).
































165 Id. at 220.
166 IbId.






































169 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 222.
170 Id. at 220.
171 確認したところ、確かに Home Oﬃce, Review of the Victims Chater: A consultation
Paper (2001), at 16-17. には、CPS の責務が明記されており、そのいくつかはジョーンズ
らの指摘にあるように、被害者規範の内容と一致している。例えば、Id. at 17 (9) に明記
されている内容は、被害者規範 at para.7.10. の内容と共通する。また、Id. at 17 (11). に
明記されている内容は、被害者規範 at para.7.11. の内容と共通する。
172 ここでは、上記の法務総裁ガイドラインやファーカーソン・ガイドラインのことを指し
ていると思われる。







































177 M. Hall, supra note 34, at 38.
178 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 220.
179 (e) of 10.8 of Code of Conduct of the Bar, (8th). §10に「訴追側代理人 (prosecuting 
counsel)」に関する規定がある。http://www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-
requirements/the-code-of-conduct/ (last accessed, 28 February 2012)
180 当時の検事規範が見当たらず確認できなかったが、現行の検事規範では、CPS Code for
Crown Prosecutors, (2010) at para. 11.5.
181 Under section E1 of the “Attorney General㩾s Guidelines on the Acceptance of Pleas
and the Prosecutor㩾s Role in the Sentencing Exercise”, (2005).

























いる。ジョーンズらは、“Oﬃce for Criminal Justice Reform (OCJR)”によっ












187 Criminal Justice Joint Inspection, Report of the JointThematic Review of Victim and
Witness Experience in the Criminal Justice System, (2009) at 12. なお、下記 URL で公開
されている。
 http://www.hmcpsi.gov.uk/documents/reports/CJJI_THM/VWEX/VW_thm_May09_ 






























188 D. Jones ＆ Josie. Brown, supra note 118, at 222.
189 IbId.
190 当該項目は、Id. at 222-24. を中心にまとめた。













Public Prosecutor :以下、DPPと略す）」 
193
により発布された実務規範（“pre-trial 












192 公判前証人インタビューについては、下記資料を基に整理・分析した。Id. at 224. なお、
CPS のサイトで詳しい説明が掲載されている。
 http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/resources/interviews.html#a02 (last accessed, 
28 February 2012).
193 小山・前掲注４・西南学院大学法學論集133～134頁、脚注22によると、1985年犯罪訴追








































196 以下、本節は Id. at 224-225に基づいて整理したものである。





























































るに足る証拠があると判断」された被疑者の処理のうち、「検察庁官（Director of Public 
Prosecutions: DPP）の判断を待つ目的で、告発することなく保釈に基づいて釈放する判
















para. Code for Crown Prosecutors (2010), para. 3.4.
para. Code for Crown Prosecutors (2010), para. 4.5-4.9.
206 Code for Crown Prosecutors (2010), para. 4.5.
207 Code for Crown Prosecutors (2010), para. 4.10-4.20.

































209 Code for Crown Prosecutors (2010), para. 4.20.
210 Code for Crown Prosecutors (2010), para. 10.3.
211 Code for Crown Prosecutors (2010), para. 11.1.





























































213 Id. at 220.



























































217 M. Hall, supra note 34, at 45.
218 例えば、衛生安全法（health and safety law）違反による労働災害について、衛生安
全事務局（Health and Safety Executive: HSE）による調査と訴追にさらされる事故の














CAMPLING, CRIME VICTIMS: THEOEY, POLICYAND PRACTICE, (PALGRAVE MACMILLAN, 
2006) at 105.
＊本稿は、九州国際大学「現代法政研究室」の研究プロジェクトで得た助成に
よる成果の一部でもある。
